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ALI MUHSON: Model Asesmen Autentik dalam Pembelajaran Ekonomi di Sekolah 




Asesmen menjadi bagian penting dalam sebuah proses pembelajaran ekonomi. 
Pembelajaran ekonomi di sekolah menengah atas (SMA) tidak hanya memberikan bekal 
pada siswa tentang pemahaman konsep ekonomi saja melainkan juga kemampuan 
menerapkannya dalam kehidupan mereka. Asesmen autentik merupakan solusi yang tepat 
untuk mengukur proses dan hasil pembelajaran ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk 
menghasilkan model asesmen autentik dalam pembelajaran ekonomi di SMA, 
mengidentifikasi validitas dan reliabilitas instrumen asesmen autentik, dan 
mengungkapkan hasil pembelajaran ekonomi di SMA, khususnya dalam mendiagnosis 
kesulitan belajar. 
Studi ini merupakan penelitian dan pengembangan dengan menggunakan model 
ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implement, and Evaluate). Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas X SMA negeri di Kabupaten Bantul. Subjek penelitian dipilih secara 
purposive dengan mempertimbangkan keterwakilan masing-masing level sekolah. Data 
dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, Delphi, angket dan tes, dan dianalisis 
dengan analisis deskriptif, Aiken’s V, Item Response Theory dua parameter logistic (IRT 
2PL), dan second order confirmatory factor analysis. 
Penelitian ini menghasilkan sebuah model asesmen autentik pembelajaran 
ekonomi yang diukur dari empat aspek, yakni proses pembelajaran, pengetahuan, sikap, 
dan perilaku. Situational Judgment Test (SJT) yang dikembangkan untuk mengukur 
proses pembelajaran, sikap, dan perilaku memiliki validitas dan reliabilitas yang baik 
dilihat dari content validity, convergent validity, discriminant validity, dan construct 
reliability. Tes objektif yang digunakan untuk mengukur pengetahuan ekonomi memiliki 
validitas yang baik dilihat dari content validity dan hasilnya fit dengan model IRT 2PL. 
Hasil asesmen autentik untuk aspek pengetahuan memiliki tingkat pencapaian yang 
kurang baik, sedangkan untuk aspek proses pembelajaran, sikap, dan perilaku 
menunjukkan hasil yang cukup baik. 
 





ALI MUHSON: An Authentic Assessment Model in Economics Teaching at Senior High 




Assessment is an important part of an economics teaching process. Economics 
teaching in high school provides students with not only knowledge of the concept of 
economics but also the ability to apply it in their lives. Authentic assessment is an 
appropriate solution to measuring economics teaching processes and outcomes. This 
study aims to develop an authentic assessment model in economics teaching in senior 
high school, identify the validity and reliability of the developed authentic assessment 
instruments, and reveal the economics learning outcomes in senior high school especially 
in diagnosing learning difficulties. 
This study was research and development by using the ADDIE model (Analyze, 
Design, Develop, Implement, and Evaluate). The subjects of this study were 10th grade 
students of public senior high school in Bantul Regency. The subjects were established 
purposively by considering the representation of each school level. The data were 
collected through documentation, interviews, Delphi, questionnaires and tests, and 
analyzed by using the descriptive analysis, Aiken's V, Item Response Theory two 
parameters logistic (IRT 2PL), and second order confirmatory factor analysis. 
This research produces an authentic assessment model of economics teaching 
measured from four aspects, namely learning process, knowledge, attitude, and behavior. 
The Situational Judgment Test (SJT) developed to measure learning process, attitude, and 
behavior has good validity and reliability in terms of content validity, convergent validity, 
discriminant validity, and construct reliability. The objective tests used to measure 
economics knowledge have good validity in terms of content validity and the results fit 
with IRT 2PL model. The results of authentic assessment for the knowledge aspect show 
a poor level of achievement, while the aspects of the learning process, attitudes, and 
behavior show a good level of achievement. 
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